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3,778 bakal terima ijazah, diploma 
Seri Paduka 
berkenan 
sempumakan 
pengumiaan 
sesi pertama 
Oleh Shahrinnahar Latib 
bhnews@bh.com.my 
Kuantan: Seramai 3,778 pclajar 
Uni\'ersiti Malay$ia Pahang 
(UMP) OOkal mcnerima ijamh dan 
diploma mastng-masing pada 
Konvokcsycn UMP Ke-14 di De· 
wan Kompleks Sukan Unlversltt, 
UMP Kam pus Garn bang, esok dan 
lusa. anugcrnh kcccmertangan pada se-
Majlis membabltkan scram.al sl pcrtamn konvokcsycn. 
235 graduan doktor falsafah (PhD) Nalb Canscior UMP. Prof tr Dr 
dan sarjana serta 2629 graduan Wan A.z.har Wan YusofT, bcrkata 
sarjana muda dan diploma, sclnin nlajlls juga bakal menynkslkan 
914 graduan lThfP ~dvanccd Edu. Tnn Sri Abl Musa Asaarl Mo-
calion'. ha.med Nor dimasyhurkan seba· 
Yang di·Pcrtuan Agona, gal Pro.Qmsclor UMP. 
Al-Sultan Abdullah Ri'aya!uddln • "UMP juga o.kan mcnganugc-
AJ·Mustafa Blllah Shah yang juga rahkan (Jazah Kehonnat Doktor 
Canselor UMP, berkcnan berang- Falsafah Tuknologl Maklumat ke--
.t kat mengurniakan ijazah sena pad.a Pengcrusl EksckutifHeitcch 
Tahunint 
UMP turut 
perkenal empat 
anugerah baharu bagi 
graduan cemerlang. 
Padu Berhad yang juga bekas J>c... 
ngerusi Lcmbaga Pengarah UMP, 
Datuk Seri Mohd Hilmey Mohd 
Tail> 
"Ia sebagai pengiktirafan tcr-
hadap ketokohan, sumbangan 
dan kepemimpinan beliau dalam 
lapangan pentadbiran, transfor-
masi organisasi, teknologi dan 
inovasi serta pembangunan, 
khususnya di universiti selama 
ini," katanya dalarn satu ken ya-
taan, scmalam 
Tahun inL kntanya, UMP turut 
memperkenalkan empat anugc. 
rah bahan1 bag! graduan ccmer 
Jang. 
la adalnh An~roh Kecemer· 
Iangan Malakoff Corporation Sein 
Bhd. Anugcrnh Kecemerlangan 
Teknologi Kcjurutcnmn Pembua 
tan (Fa.nnascutlkal) Onto' Majid 
Mohamad, Hadlah Kcccmerla 
ngan Yayasan Sabah dun Anu 
gcrah Kcccmcrlangan UMP 
Holdings Sein Bhd. 
"Seramal 32 graduan bakal me-
nerlma anugcrah dan. hadlah ke-
ccmerlangan pa.eta scsl pertama. 
Selain itu, 52 graduan laai dart 
program dwl·ijaiah hasU kcrja· 
Mohd Hilmey Mohd Toib 
sama UMPdcngan Karlsruhe Uni· 
\'Cl"$ity d Applied Science (HsKA) 
Jerman dan Reutlingcn Univcr· 
slty, Jerman. 
"Buat julung kali, ada 35 gra· 
duan sulung Diploma Profesio-
nal Pengurusan Bakat Berasas-
kan Kompetensi terdiri dari· 
pada personal yang tcrbabit se-
cara langsung dengan inisiatif 
pengurusan dan pembangunan 
bakat kcpemlmplnan di Kemcn· 
terlnn Pendldikan, .. katanya. 
Scmpena konvokesyen kali inL 
turut di<ldakan program Blcara 
Naib Canselor dengan tema 'Pen-
dldlk.an Untuk Semua' padajam8 
malam inl bertempat di Zenith 
Hotetdlsinl. 
